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2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
合計 11555 11413 13098 13507 14832 16991
交換 6356 6321 6664 9552 9587 11626





















U.S. Department of States（Report of the Visa 



























































































































SEAMEO-RIHED（Southeast Asian Ministers 
of Education Organization Regional Centre 
for Higher Education And Development ／東
南アジア教育大臣機構 高等教育開発地域セン
ター）：が進める AIMS プログラム（ASEAN 



































前期 後期 特記事項 試験科目
募集要項の発表 4月 9月
↓
出願 4-5月 9-10月 出願書類の郵送（持ち込み不可）
↓










内定 7月 12月 二次試験合格者対象健康診断
↓
赴任前オリエンテーション 8月 1-2月 業務内容に関する研修（5日間）
＊交通費支給（外務省予定）
出典：一般社団法人　国際交流サービス協会ホームページ































































































































































































































て Foundation Building, Speciﬁc Preparation, 












名前 N.K N.A A.S T.S M.O K.M F.Y N.T T.A S.M
性別 M F F M F F F F M M
現在の年齢 30 31 30 33 31 32 31 32 31 29
派遣国 アメリカ・ワシントン シンガポール アメリカ・ハワイ アメリカ・ニューヨーク タイ・チェンマイ アメリカ・ワシントン アメリカ・マイアミ アラブ首長国連邦 アメリカ・ロサンゼルス 中国・瀋陽
派遣国の言語 英語 英語 英語 英語 タイ語 英語 英語・スペイン語 英語 英語 中国語
派遣時の年齢 24 23 22 25 23 24 23 25 23 21





TOEIC 750 TOEIC 700 TOEIC 700くらい - TOEIC 800





TOEIC 930 TOEIC 975 TOEIC 870 TOEIC975 TOEIC 940




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・Tourist Travel ・Study Abroad (Foreign-Based Program)
・Host Family for Foreign Students ・International Internships
・Participation in International Relations Activities 
(e.g. Clubs, Associations) ・Government Foreign Service (working abroad)
・Study Abroad (US-Based Program) ・Foreign Missionary/ Humanitarian Service
・Foreign Military Service
・Study in International Business or Foreign 
Relations Program
・Work for Foreign Government or Agency in Home 
Country




・Find and Develop Mentor Relationships
・Foreign Language Study
・Develop Marketable Skills for Work Abroad
↓
Phase Ⅲ：SECURING FOREIGN EMPLOYMENT
Immediate Expatriation Track MNC Track
・Networking ・Obtain MNC 
・Actively Seek Employment ・Build Career Development Plan
・Service at Local Chamber of Commerce 
Organizations ・Internal Networking
・Teach English Abroad or Other Temporary 
Forms of Employment ・Establish Internal Mentor Relationships
・International Internship ・Seek International Division Employment
・Virtual Team Assignments
・Frequent International Work-related Travel
・Temporary Assignments Abroad
出典：Vance（2005）




































































































































































































































































































約版　2012 年 10 月　http://www.mofa.go.jp/
mofaj/ﬁles/000017471.pdf
2） 一般財団法人経済広報センター、グローバ
ル 人 材 の 育 成 に 関 す る 意 識 調 査 報 告 書　
2013 年 11 月　http://www.kkc.or.jp/data/
release/00000090-1.pdf
3） 経済産業省、産学人材育成パートナーシップグ

















育成に向けた提言　2011 年 6 月　http://www.
keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/062/
honbun.pdf
8） 学校法人産業能率大学、第 5 回　新入社員の




と就職活動状況　2013 年 4 月　http://www.
disc.co.jp/uploads/2013/04/14_ryugakusei.
pdf
10） 経済協力開発機構、図表でみる教育 2013 年版




平成 23 年度国際連携委員会報告書　2012 年 3
月　http://www.shidairen.or.jp/data/blog/
kokusai_report2011.pdf
12） 独立行政法人日本学生支援機、平成 23 年度
協定等に基づく日本人学生留学状況調査結
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